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1 Le château d’Ancenis se situe au sud-est de l’agglomération actuelle, le long de la Loire.
Cette petite opération de diagnostic (264 m2) réalisée au nord du château, sur l’emprise
de  l’ancien  lycée  démoli  avant  intervention  a  permis  d’observer  une  série  de  six
structures subcirculaires creusées dans le substrat et alignées sur un axe est-ouest à
4 m à l’arrière du tracé de l’enceinte. La fouille a permis de les dater de la période
moderne et de les interpréter comme des fosses d’arbres d’une haie visible sur un plan
du  château  daté  XVIIIe s.  Toute  trace  de  l’enceinte  a  disparu  sous  une  première
construction datée du XIXe s., construction en pierre entièrement reprise au XXe s. en
béton. Les résultats de ce diagnostic permettent de confirmer le faible potentiel d’un
secteur pourtant implanté sur le  point le  plus élevé du site,  du fait  notamment du
niveau  d’arasement  du  toit  rocheux  à  la  suite  d’au  moins  deux  campagnes  de
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